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Queen Of SU 
I"'· 
Popularity 
tSTOlY ON ,AGE THIUU 




. MISS SUHOLIC 
AND COURT 
Tlw l !l.",u ~\i ,- -< S1 1f. 
f" lk il' t ;ihla 1'ur1m 
of Arling-t11n i c1• n· 
Lnl. Shl· \\a~ chujl. 
L'II hy pu1,ular \'nh• 
11( the i<l\\Jcf\L..; on 
F1•hruar\' :!:I and 
:!I. lh •t: c11urt in• 
dmll'l' II. In r . 
-<t an•li1U!) ,luanit:1 
Swinj.!'h.: r . H11id ,11rv; 
Frmll'Cl' ltah1k1111i?1-, 
l)or-chl•:itt• r : Zl·lma 
~~·;i11~~ifi·i,· u;;~~~~~ 
swin, Ho':l: hury: aifl1""' 
Bj:lt)' .la ck1w 11 , 
W11llhan1. tKnl-cl-
inµ-, frnut ) Shirley 
Ba~tldian, I. aw -
rcnce ; Harlmra Sn-
\' in i, Svm~h tun; 
QU('('ll 1;i\ila Cnn10; 
Alki> Wittlin. l.:1w-
r1•ncl': :inti l.udllc 
Kanl'. l\larlhoru. 
. , 





\ IISS !l l ' t"l'Ol, I'( 1•0/•l I. ,mT, I i,;,.Tt:ST. ll t: t.H ll:'> I t:mn ,\II\ ::. 1. •h• '•M<ht .... w,~. 1 ...... 1:, ...... 1 a h .. ,1 .. , "'" ...... , , ...... ti,,· '""~',,{ .... -1~.i,-111 ...... , . ....... ... 
·•~h t.~11 f;,.t;;::1;:t;;,:• =~ 1,1':,:~:•:,,:~:,•;~::,,:' .. ~~.: >,;;•~~;:•:,1,~:I::, 111'..',.~"';;;h~'.'"1~ ::1:":;~,:.~~ 1';::· / ,:1~,:\~ .. ,~;·'~;~:::1'1'~}!:;•~;,~~: ;.,::.~ .::.:'::: .'!":.";;;; 
"""'•· ''""' . u : l "1t1ni11r 1•,111, •ho•-' l•lodind lt an ~ Hjhn. trunll"'1 , ... 1 ,\I on I ,,i,,.,. '"' 1hr 1n•n" Urd g1tlwrd I •• l w .. d,u"'""'' ,.f 1t.., ,.,.,. "Hh,..lf• l• Y.td ir 
e .. 1b1. I•••'""'"'· rmm c o .. tor..iu . ....... I ROVING IUPORTU. ASKS: 
Entire Ca"I Pulling Hearl .. Problem Finally . "Should There Bt· Clo,-;1· r 




1~~~7.·:t: .. J:;~ !~;.::.;:.:::· ,;:.~~ •;:~~\~'",; '~:; SU Yearbook , Fa<·ultv. aru l A«ltnini~lra lionT' 







TUNA FISH SALAD 
EGG SALAD 
SW1SS ljHEESE lcn da,~, 












ALL SAN DWICHES SOLD AT THE CANTEEN AU 
\ HOME, MADE 
'I " If Yow Llkl Owr f 60d, Tell O,h•rs.; II Mot, Tell U1" 
ll •IP j;..,p r an tHH'f'II I loo l'lro.,. Hr""" \II '~1\ l ~,1tlr• 
Beacon Hill Kitchen 
LUNCHEONS 
or>dOINNERS 
Jttl!iT A STtr PHOM TUE 
UNl\'};RSITY 
O•ned •~d Opc,rU•d b1 
Tlll:Ul>OltP: TIIUIO 
!'tl ot ...i UoolonChd 
ll JOY STREET , 
Tel. LAf.o'J't!tlc J -1988 
•· I , '•'"" •. ,,.t 1, •. , ,~ ,,.,,,,, l,•I I• 
,,la, .. ,, ,~-,,.,,~ ,,,..1,,.,, •11·l ••~-111~'"" U1c0 J•r;, Th,. 
',;'tt:.~· ... ~:~~ ;~ .. :•'::~,·:.:• • t,,r_".,, "I~~ ~·::.~ .... ~,:,:::::·•;::: 
1, ~- :·: 11-:.: .. ··•:,'.~. '...:~ti~ ~'"• ~:: :~!~I :: 
1 
·l :,. "/.:•·::. :•:.:.~:,:; 
Chess Club Latest Student Activity 
I ,tf .. 11 l"n, , • • I•'"""''" '' 
,,.,,,,.,,1,-7n1., 11,,,,.,,1 .11 ·1, , , 1 .. 1,,, ,• 
'--------' "~l:.,,'. , ,,,·,•~•I,.,.,,' 1::.~•:·" ln1,,,, .. U,, 
t'llll ,\ !"AS IU\"lf' II 011 A 
\lf>J.LIT'io 
Dana's Delicatessen 
• " lh• h,ot , ...... - l\i .. ~ 
Coll DAMA e t Rl -2-1842 
\\'l: Dt:11\' V.lt 
..... "" ... '"'' ••• u 
11,,..., .. I I 11 
18 Cambridge St. 
~ ... •·1 jl., 
t,, .. 
.( ,,. 
•••> tf,. ... ,,I, I I ,I• °4•n" ,I. 
1,,, .. 1,,.,, II, 
• I•" •I·"', 1,·~ ,,, \" ! I ... I 
'<' "I"•). ,.,.1 \I l, I 
1•,.,,.,.11,, ,, . ,, \, I :t. I; • 01 ~~! 
! ,;.,111.1 •• , 
, -~ ••• ····~ ;,; "" ,.,t~, , 11.,, ,.,j 
• h • I ,t, •.,,t I '" - ,I, n· II r I 11, ,I'!•." ,,1 ... ~ ~, 'I 
II I ., . """"I~ 
/ 
~ I.· 




~~~.7~'.~,~~u:!:.~~· ~:· ~\II~: :':n~.-~"~:!•:;~,t~;-~.~;t• li.;,;~,::;: :::: ;~ t7~•;;'~1~.:· ~.~.~ ·~,::;· ~.:::~.:~• •• •~·~7,::~;;:1:,"'":·1~'.~1 ~~·~.:.::.'.:.,'.~;~~'~I~: 
~ ·:·~~i;i~~~~~J-~~:~;;,;!;i;,f ~t~?.;:~~~~~.~~I 








~ h\·d y .'fl,.s :,.\ ( unh's ts ~·\~• r lwltl, f,ildu Corso look 1111 lht• sn•11l 11r. ro lK':<. 
CLAllt\'OrAST \'ottst:I\ :nul r W-t'S t1nd \\ II ,. 1w1'111111w1I ~ urfu lk 's mos l 1tt•1mlur l'IH'tl of l!l:ill. 




1·, 11~ r ... , 1,,,.1,1,.,.. "· ,h, I••• 1,.-1,, .. ,·han ,,,,,. , •. , .••. ,., COHSO. TIIIBD SU.{)lll·:E \ . 
n 1]0, 11,,,t•I ,.f ,,n,~!o, ft l l'I". i < 
~ ,,. I''' -·,~-t ,,.,., I" -tu•~ n 
.... , .... "~ ·-· ,, .... ~. "''' , ... thN11wh 1.t .. rluin f,.,.,h., ... :,..c.vr 
"; II 5 I ':" ~ ,; ! <' 1 ~ l ; ~ 
I\ L t; S £ 1· S II l AS J: A II 
? i II t, ':" I ; I G : 1 t, ~ I 
£ II l ' J: W F. II A£ I O \I t: L. 
" 1 7 ? I i 3 t, I 6 7 ? I t, 
A II T t: S t: r t.: I: F. • ...: J; "1 
.1 I r, ~ /, I : 3 I t, ! ,; l • 
f" 111 1.f" I ! \1 1.11 l fl'-" 
f 3 ~ 1 •• ,i I , Cl o1 ', , ~ o 
I Ir, ••1!',\11 1·. 
,.,,.-.1,...,n,1·'. :,..., I 
Ha•·• , ... , .. ,..,. 1r,,11blo-o'-',,. ~ 
t· ... ,1 tm.•J ,n ,...,,.,,,...,•-s,,. J 
Cal•. "-• na111 .. rh•M•·t )OJ • ;,. I 
S:11yin1t homp n,1thh'...,:,;., •. 
X~rd ,,..,.lutllon 11,t,....,• ...: .. ,, 
CO-ED DI>' MANY TALENTS 
ly VIC CAMl'ISI 
l·I'·••·' , • .,, ... -........ , .. ., 
'" .,f 1>. 1,.,\ Ir, ,M1 ,d. 1.,, 
•11•! t.-.. ,b,.,I 'h• !•••Ii.I fl>' au ,I 
,, ,.,.,,,.,. 1. ,.,.,-1,,, ,,,.,, .. I~•• 
• ~·· 1,.,, .. 11., .. -. , .... ,1 1 ...... 
,., •. 1,i...1 •. ,,...,n.-,•, .. T, 
.1 .. 1o-~, 1-- 1 ...... ·' •••. f 
... ,, ..... It• 
\\"o rntJ abowl ,landrurf•-So ; 
Tn>ub!..J bf ,· u m•' ·-'" ~ 
'~,.1,~.·.:•~I ,.~,~.,. It.•<>• M ;.'~', ~~::: .. .,•::·:::,'.::"; .. :•:,::,:I.::•'•;,,., .. /'.,,'.',"','.r;'.: :1 ~ :1 ,,'i'."i. .... O• '""' 
, .. ~ ~::::-:;.'.::·:~,~::.::::·.:.:~:· ;;;.:t~.-· .. :.:~:: ·: .:·::·. :'.::: ,.:: · ~·:':;, ::,:::~:: 1?> ,tf ,i~i .. ,:: .. .. :I_:,) ,; .. ·:ii1;}/; 
Offi,e \\ <, .. •r•-)ltffl<'nt:1t11)" .;,,.., .... ,,.1 n-h•~ th, 1,,1i..w-n11: ,nt~ ·lh ~1 •ti, .l,,,.1,o •• t •·-'·"' a· l,n,·~ '"' i:,,., .. 1 ,,.,.,, h•··~' n •·••• ,., ,. ,., 
for puLI..- ..,,,.,11,.,1>1..,11 I~ !ibrdl• •1>• lb, .. ! $LOOI f,r hrr11ku11r ,,,,.,., •• , \i,·~n••-lo. •'~ ,. •• ,.,r,,.,.,I ,~,..J 11· ~·• ,n-1 , .... ~ l'•·•1•J..' ••· 
;;;~/~:;~ •. s.";1,;,~~~1~:~':! ,;,:~;:: .. ,ti:;~b::~;:,,\;';.".,~ f, . , ... '.:\ ~:r.: ·,. ~:,:·;: "\~ " ... 1: 11.'., Ina'.'. ... ;.' ,,'.;._~·.:. 1, ... ~;: , .. ··~··; ;_ · :::: "" ~ ~ .. ::_~,' •• ::~~ :u.:~1~~' 
n,nou, .. h• d<.<1blf' 1h .. pr.....-nl ..ia i'I'. •D tb, !hr«·,..,. al•>o•• 1 .. ,.,.. h•. , ... ,-ul,1< la.I·,,.,,.,. ,.t ,f,.,: I.,. I ),<I, • • , .. ,.,~ • ~h, ,, . .,, • .,,,. , •I I, II • 
~~;'p}:{~b:~;::;:~I~~·;~:;;11~!~:~:;~~:.t..···/:;:_;:~~:'.:~~~-; .. ,:.~:::~ 11~.:: - :·:~.·.· ·.: -~.-~.:.=~~.·:\~;.~::~ ·.~~ .. ~-:!~.::~·~·. :.t::;,.;~ · -::·~·.!,:\·. ~:·.~:7~:.~~;::~ ·:~: 
"Iota,~ :-::::•, \' .. :; .t ,.;:; Ort:'-:), .::.~ ~ ... ::,~~·;;, ·';:• ,';,~ .:.·:.~:~·,:.; ".':/:·.:, '":'.:~,'.',"'~~:~.'.'.\'\'.':~'.I\ 
1111• lo lod of •J'""!' ln th~ ot~ ... pu,·• ,.. , lh• J,.u, .. •1. ur>I 1h,• ;,•.,•ml,h l'!"lf'•"'· \l1>r,n ) •ir·~u" u.,1,. ''""' .,.,,., .. 1 ... ,.,.,.1 ,.,., ..... nJ \\, .. ,,., o .. ·h•t•I ·1,,1(• "M" i.c• 1>t <1>PY t,..r 111!0 ~ulum n. Cl.l"U SOTES .. 1u •Pl'""'' In .lt 11r m~• .,,,..1, u,, .... """IJ ,..,,.,,..,1 "" 11 ,..,,,,..,,.,1 ,,., l 'wi,,• ,; , ..i·,t, 
Jruu . l' Rl':SC- 11 f"I.UH n.~ ftrnoh dub ,..~k'<,m•• ar1y ond •11 "'" .,.,.,,.,,.,..,.,, "''"""~ I~ "'"~··• • ~it'Wi~~ ~~ii.~ZBr:::::.::~:.~::. . I 
,M~·- ..... _ ii O ~ 
=~r!;!:~~ 1;:i~r :~~:.::; :-;;:~:i~ .:..:·~~ ;."~,.; ~: ~;:::~. I 1~ ~ : • . § ~ 
•••'• ,nu AU ,ss •<>b.~ me~••~"•>••"''""'' m lid[JMi •: \ S 
rr,qucll t<t lo ~ .... n for i-1tl1> ... OIi ,~ .... ~ ... lw.t.:h L ~ CLA,tK-FnANKI IN PUES"i ~ 
§J~;;f tt?%ffiit\!;;Iff ;:~:i~\!I::fl.t1111r:~:r:::~I1:;::~:;,-1 i ,.n,NTIN(~ - ·"':.,,'.;"'N .. -. I 
"'"""L .......... ,, ... ,,,, "'""'' ''''""' ""'""' ... , ....... ' I':( C PETER I :, ,: :: 2~~~~·--'1'1· ;;t~7~~~l l· ._ ....... ::·:::~·~ .. ~~ .. I 
\.. 
\ 





THI SUFH)LK JOU llMAL 
TOE SUFFOLK JUUllNAL ....... , .. ( . ~ 







NOII...WI IIUIY ... ,._,..._ 
SAUL T08Y 
JOS£..::.::.'~N .. S/JN 
RO:~,!,: U ~ lN 
P"-U\. 1 tiOIIN10N 
u. .. i.i..,-····· B!L~ll G1..1C-.$ltlN 
~,.u .. , , 




,.,.~ '"'·. f,.., •. l n• ,!~ i 1· 11, I, ,.,. ~tnrl !h 
l•·U•, n ~ ~"Pi'""' n•1r 1' ,n h,.- 1·-,·n ""' ••H••II 
«r L,•, h, r)/1, nr: ·•~·11,· ,., , •. '"''" ,,11, n!,··~ 
"• · •1h \ ~· ,I 1lu •I'.,, .i• l' 1 .>I II• 1.,~. • •" 
(.(I.ALO !.l""'•"''""S/ 
Howo1 ~~':'." !~.:::,~-~~~: ~::,;.::1 Z, •,.. (,, Jw~ It- ,,.J • , ,, ::~: ,~~.;\;;,,;,:·,~~t~:::~~ ·;h.'!'~,.,::•·:.::;~~ ~ lh;',' 
,..._., J«~ Mo....,., Thomo< Call..,,, ~ m!I Mc,.n,.t , Borbonl So,,1,,1 . ,.,n·t l~lp kn 1 •. ,.,,., '""' "' "'" t . ...:t..n,t'• •~•1 
f,a ...... ~i ...... c,-, .,,. 1 0,.,~, ..-l'-'(0...,.,,,. ·or>t•n,:\,. . .,.,,,,,..., 
S,0-o, Mo<'C> 0,~ C.,,..., .,... P,,:, ...... _. P,.,,GtO<~ Cb,,a•l W::,. .• ,.. . 11 1. 11 1 11 l l\t• 111 t:t:., 11~:1''1 ."'\\,.'H ,uloh 
==:I?~ =~~:~~~"1 ;,r~~ .... ~;: ~=D:~~t:i~:::~::~m~,:t::~ 
~ ::":;t.'~= /' f~~ en- :.~:~.:~·~:~:~~:.n1:2:; 
1
::,::~_..;;;,:·:~•:.:;.;~" 
~~~.~~~f.o:!~E?=~·~·~ s: :~~-=~:..o:tySua:: ·;:.:~.'.~,~;~·;·'~<,;·~ ·:~: ,::.:~.:'.:~ ;~··:·~::~·:~~~!~::: 
SVISCRIPTIOl'I PIU(t. Sl 00 Pflt YEAR SIMGl.t CMY, S. 10 .,,;,..,. """" .,, .. ,.. ~ho, , ,.,.,.:,L 1~~,~ I~, n ,.,:.,h 
.'.'6'"'''""'11'"' ... ""._1 k·na:•Jln·• r1k,,mw•fi••·"'"''t 11,,.,.,..t 
I 
·~~-. 1-·f~ ..... 1 ... ~ .... 1(,.1,····· .. ., .• 11 .. ,,, .. ~ ,., .... 
Ed
•t • I ,,...,..-, ""'I Nr,.u, ,F"'m·-l• ,utnh""b""'' 
' I 01·11, S .. :::.:: :•.:::::,.:-:::;: :~.~.~','· '" '" -, ... 
------------- ·~ 1:,.~.":·~~ ... ~\~~'.i,:::.,!~~:·: .... ~'.':.\;:.::..11;·.:;1 
"""' l•,f:,.,>,, .. ,..i.t,r,,:"-IUl"llf-,. ,,. ... t-,:,, NOW IS THE HOUR 
, ... ,.,.1 ·, 1h.,,1 .... n ... ,,,., .. ,,,., 
1111' \I L II" 1'1 11 fti\l " :-, I rt 1•11 ' 1 
l~,,.I, ), _.;,,u,•u ,c,,.J .,,t,, If ~. I , lo, 
1,, ... n ,f.,! ,.. ,,,,,.,,. .. ,.,1 ,. ",·,·o,n 11.rl"''" 
II,.., !-I••'~''"' .. f 1h, _,,,.,, I,,.,. ll.,,I,.,., o,•·n1 
...... , "' :,, ...... 1,1,• .. ., '" ~ I ,.. ...... !,.i "' 
1:,·11 .,.,, .. 1 ,,.,., .• , w,~,., , ..• ,J .. , k -L~·I 0"1 ... 1 
,,f\' ,1,.. I••••"• ,l~u.;hh·f 1,,., "'"'" n ., ,.,.t,1 n.-
h,i,I •• lll"1<h1 l'n·.,·•••n \ 11 l l>, .. , I •~}'""· O h,o. 
•~rt> J,,. ,.,.. un,t,J ...,,~ \I~•) 1;,.. .,,, ,bu·h!,r nf 
It•·•• 1.1 •. ul •••I )h • l~1<wn ~l et. ,·,- c:r•• L Mer· 
nil \ llor<, lt..,lnuJ, " ILJ'••• '""Jo 11u, .. 1h)· I! k t • 
m,r ... .,,.,u .... •• tlw .,.. .. , fu1an 
111,llfll kt:1'! "1'1 1"; 1,t:1•·1 1"""" II rt•,. 
, , "'I, , .. ., ,,.. n••.J I•· , . .,,., ~~I .. ,, f\n,rrrn;11\ ~u,~. II• 
, .. , \ ,;,.,.,.~., I • d I'·•'•·•,! •,1d f,. 
"'' , ... ,1,,.., ... 1 ,.,,\At>;•''"'"',,, ........... ,, .. 
,u .-;1,111 11, 1 ,,.,, ~,. 1 ,, 1111n 1,t:1'1'.-
1·,.,· ,1 1, .. ,,.,..i1. 1· ... ,1,n, ,,111, .. "°"'" , ... 
.., ~.,. I ,·I• , •• I•,.,, 1,u,1 .. I'·•• "'"' ,.f ,.~n1· r. • 
m,,r\, fn•m 1 .. 1h I ..... ~h•••I an,l l 'n,~,·r>>I )" • ll>• 
,I,.,,., I~· """ uf 1..- ,1.,n~ h, , .. ,.\. ,.,, 1h, \",·~• 
11 .•. \ '"" I n , • 1·!., n.,,,..n " -111<1 I• ""' 1., ...., nt>• I 
, .. 1,,,,. ,., 1•1 nt ho, 1~,, t .. ·1,,·.,• '"'"• l .nr11· ,. .. 
,,.,, "1\,., "' ., I ,., l,r ni:,n~ a l••t<l ,1,.. 1"• .,.," am1~ 
.,1.~ \ ,,,, l~-·\ .,,,.,,1 ,,.,, 
I I 11 1 .• 1 I 11 ,,.,, t1 ,. ~ <, ,,.~, l 'n1,..i,.11· 
The Yeorbool,. p roblem has bN-<1 whcd th roug h 1ke ,o , ,-• r, .. ,n ,,1,,,. ,., ~r-,1,, 1 ...... ~1,,,,,l 1,.,. .... , Au =~~·~:..~~ !: ~7~~~0: ~":,c~;,•;c,~•~v..e ~:: f:,~'l:~ ;;;, ;;;;====;============= = = == 
o s.1,o,,, of ,.,r,equo1ed 1,Cl\oot 1,p,,,1 F,Offl l hl' ~ ,.. , 01 hond ,1 
l'IQW ~ cm, os ,t the BEACON :,nd 1he LEX .. ,II bC' pvbhsm'd 
w,th 1Me combined etlora of bo1h schoc,I, ., ,, h Bot., (k.,n o\ 
Ed,1or for 1M Un,,,,ers,1~ one Joel,, '-lol,:,nc flt,10, o l the 
.. LEX" sc,:1ton 
LEGALLY SPEAl(ING 
r"' I r JACK MA LON( The La w School. ohe, he:i"ng t he, \, luot,oi, uom O~n 
S,m p,.or,, voted IO ivPl)Ott ONE ~cort.,ool,. ,.t,,ch ,. ,II ,tw;ll>dt 
both 1,ekoob =====================,= 
~~~~~L~ ;~.;;;; ~~~l~:,o:.~;;: ,'~ud;:: .ft-~~:~~' r•. '•A ~~:· "r', ' • ",," .' ,~ ,.~," ... ~.:.:t.::~:·:7.:,~:. ~:;.~.=~·~.:.·,;:~~ -~::; 
,YW-,;"''""'' n~I 
~O~N~~~ •. o:~r~~)~'t .,~,:,. e~'1;;,, o~' ~:c ~h~J SO B[A ~::'.·:• :::.::~~
1
;:.;~:-~·;\;~.:~a ~,,, ~ ... 11 .f, , 
\ ,,,,, .,. ;, ,, . .,,,., < ., .. ,,,,~1,n,:. .. !,1>,,.,..,, .. 1 '""' 
CHA,LAIN , PLEASE ~ ,., .... , ~- '•"'' "" ,1.,,1,1 1~ hd,l. ,u,,1 • '""' 
The JOURNAL h<n p leoded mo,e thon l! ve, 1h,_ ~eo, t .• , "'·""' '"1~"•·1 I .t 1 ""· Ii .1 11., ,, , ., ••~• 
§~[f}[fE;0j::g~}·:g;Jj~~:fJ ')?f::::\(;\:/i.·:":\:. :Y · ·:: .::.''. 
c l p rotl•col expenef'lc:t' tho! every \ tudent ~hould or\d c'Jvld • • • • 
~y~t~~?~·~ ~]{f{~~tfi 
t, ,9 rwd1 JOURNAL EOtlOR!i. r•h ..,,,. .. lh~ •~• 11 • "' ••.- 1• 11 ~t~ I', ,..~,.,., 
A'" '"'' 0 l h• ... , , ~•I .. L •-""'"'-' • • Mo!• \OM"'" 
1,11,,~ 1·,o,, \IA•••·- \II"" l 'hA l o•,,h 11 ,·o•I ! 
an~ 1 .. b .. 1 .. , . ,., , ,.,. ,..,..i,. ,,.,, , .. u .... ,a~ 1h• •IN· 
' "'" 1h• ,,. ... ,~,·111 • l!l""n1...t ,,...,,.,. l '•• l•• '" ob 
, I\,: ,n-! 1: .. 1., ....... ,, h, "It'~ , \ 
, I , , , .,. ,, ,I 1·• '""''" ,.f ~ ~""''" l''"/"' ' 1,,.11, 
Ul•I"•"' ,rn·,j,.,l,.,h,• 
,.,.,,, 'I ;.,,,lt,l,ul• • ,. . .,,, n,,,.111.t 
1·•· ,., 
• "' I'~,. ,. ., ,., 11 ,·u,I• · hip ! ""'"'ll 
,., t/i•· now GI-· 
1• .,,•.,I ,.,.. "'~• ,~, ,,n 1!11, 1·u, 
" ' ' ' ' ii ,r,.' ....... ;~:~';,.";:'•ti•::~~.:~: 
•• ,,.·~.,· • ,_. 1·1· · , .. "' ..... ... ,_, ., ......... . 
, .. n,t·••I •··• -~ • ,n •~ I"'••"' I• ,,.~a ll •....-
t•" "' ..... , ... 
•· • ,., "'' T"' 1•• ~-~, 1<t,,n.o ,. 
·""' ... ,11 
PS S1<U ""ons-.er :::~ ~'.:.'::", ;,.:;: .. ~'. ·,~:!:::~.~":;·;:.~1a;:::::,: 
=====~=========== LfTTUS TO THE EDITORS 
The ed•IOB of the JOUR NAL hove ,ece,vl!d mo r1y le11c•\ 
d uror>g ehe pen! few mon•hs to, rhe "' l e11e11 10 eke Ed, lor" 
column ThHe lel!e<\ we,e un,,gned or\d 1he reto,e tou!d " Dt 
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•• ·-• •l,r ~r.,lua••• r,..,., Sulfoll , I',,,, ll ,•·• 1'1·•~ nlr /.,, ,~ ,,.. I~•• J., 11 I .:~..:, \ ,t .,,.., l'>'l lu,,, ,.....,-h ul , .... ~,,..b, trallO , I·'",., ..; .. . I harl,r l .a ,o ~h ••· 
h,. J~o,r l'U \r M'h ... \.,n
11
,.. 1 ,,.,,. ,,.r,, , ,·n,·,•, ,. 'I '"" h,I, !l,r 1., .,~·· •• ••d l h"' t1,,,,1~,. "' l.,.•lrthAII, ., . ., .. ~ ,r , a, t~• 'l•tln( t lul, .,, 
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Here's the best and most beautiful car 
at lowest cost 
FIRST .. . and Finest ... at Lowest Cost! 
o,. .... o1.1 l1 If, • o"lr ca, 1h01 b,ln11 rou the1• 0 .. 11,andff>l l•olu,u 
ot lawe11 ptlce1 , •• NEW S1YlE-ST"I IIOOllS l'I' , tsHU • NIW 
TWO-TONE f1S HH INlHtOIS • CtNtEI-POINT SllUINO • CIJIVEO 
WINOSHlllD wllh PANOIAM1C VISI IILIT Y • lONOUT, HUVIUt lOW• 
PIICEO CAI • CElTt -5.VE H'l'OIAVLIC UAKU wUh Oubl·PI• fl-,•o l• 
1 .. , u ... 1n111 • lxtlA- ECO NOMICAL TO OWN- OPUATI- MA.INTAJN. 
POW~ AUTOMA.TIC TlA.NSMISSIO N 
c-.-i- °'""""'''"''"'"'"' ... -....i111.,, .,.r'N Oll~O!IDtl.<,u-.odth"'•·"'"n," 
Thh car alnnr rm•idc'• !he, 11,m ~.,,1 
l.11 loud hu1uy ol H"d) h> l ,.Ji,;,, .,1 
lov•cc•I cor.1: l'ht , ~., , al""' u tl<:" a diui.c 
ol the. linc,,t m .. 111<,mati.: or ,unJ.11J 
dn,·o, Bl lm•<:,t "'"' ' I lu,; ""' alu11<" i:1•·n 
• ll lhc a,h·unl~IW'"j \':11,<:-m -11.-:i.J I !lj:111<" 
pc:rlurm:,nce-1n..l11J11,~ the """I ,,.,.,,., 1,.1 
r"~iu,• 1n 11, fi,:l<i a1 1<,,.~,1 ev,1' 
And w il F'-"'' 1hre>ui;h cc •·fn ph:i"' "' 
motor ,:ar , atuc, fur uni~ Cnr,11,l,.·1 l!tkro 
Ml many lu1111e) "' h1i;hc"' f'<l<'Cil ~ulo-
ffl<>htk, al the: ,o..,c\l fK"""'' 
Conk: in anJ"" t.lK'lli~"ukt fU( ')U 
;in1J,.,J6,,,u111/,, .,,11 .. "r/ 
SEE YOUR LOCAL CHEVROLET DEALER 
c:o,,.,_i..,,1,. /lo t.-1 -.Hr " AvtomoWJot " Ill yovr loco/ doulRod 1olopll01tO dl,0<10, ,. 
• ... ,h • •~"I"• 1 ·'" , •• , 11 ""' 
.. 1 1h,• I,,,., •1 ""'" n II• o!~h·l"' 
•l·.r·11,.·nt 11i,.,,1,..,,n .. 11o1 
,,,..t.•111M"'",.._,t,fdmo'••fl•·"" 
"''·'·• ···-,t, .. .,.,h .. 1,.-..Jl<0>f;, 
·, .. ,,11· 
'" • 1,,.,... • ..... ~... • 1,,........ .., 
"" ,.,, ~ ..... ~ , ., .,.,,11 ,·r , ha• d 
"' .,.,.,. ,t 11101 1,., ,. ,,.m~l,·1l11 l h,, 
,.1., .. ............. .. ;,.i.1 .... , .... .. 
II , hn1•r · to """"un•~ oh,• .. ,... ,., 
,1,, . .. , • .,, ,lon r,• I 11. 11 .. , 1.,, ,. 
,,,- 1,•d 0. ,,.. •rl •I• ,,n 1hr •~• 
,·,•d .......... th,• ~. h . ... ,11 .. ,u, 
IM , u 1 ,.,,.d,..u..,. ~ , .. ,r 1,,.,- 1hr 
•••~•·•! l••h I ~ .. l,.t ••• I"'•" 
.................. ........ . , ...i ... , "' ,.,..,.,,,,>,. - that 11,,, · .1...i.-01 
1 • . ,,, ••II ,..,h ho«,,. rt,,•~•1,.,. 
Hoopmen Edged Oyt 
in Overtime -Period 
By Hillyer College 
n.~ ,< I •IU•l'I•·• .. ~. "'~" I .. u1 
lo1 lit.· ll 1l:1 ,•• , .,U,•·r~,..,l••n•·t "" 1., ..... ,.. ,: •t th•· \\ , ,\ f'.hol 
11 .,,.,.,,:, 1,1,,. •• , ,.,, .... r1,.,,. 
, .. , , •l· , ••• l~• 111 ......... 1 t: .. 1.1 . .. 
• ~ .. , ... ,,11 ... ~ 
J11i," "'' • '·l. • h., ho, l..-,11th, 
i.:" ..... ... f ., ,i.~ , ..... 1 _ ..... . . 
0 •-I ;: I•""'' Th~ II ·h,·• IIH• 
"". I•·< '" I,,~~ .,.,, .. , )l,.rom.,n• 
",•h ~1 I"'"'" ' 
l\nh ,,.,n .. t•• ,,, ,,1, .. . 'l~ !T,,lk 
, ll ... 1,, .. ,l ftl •lur. ,ntf,., ..,,.1, 
,1: I /,,ul "~' ,·,,l,.,t "~"·"•l 
I t. ,1 \•., , .. ,.,,. ll~,I ,n,J.-1 In 
•,,., \h,· , .. ul h,"I 1.,.,. "'""""'••I, 
,11.,n,n .. ,,, .,,,rl,to-•·1• ·• 
I~ ,. I" -1 ,.,1,,1,. ti,.,...,,.,, 
,1111 .... .tr •• 1 .••. • .. 1 1,., , 
.... "t• .1;· .. :...::.~'. ·:: .. :·,· 
•• " , ....... ,1 , .. , .. ,. 
' ' , ,' "' '"' ,~·· .1 
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